





























/D GLVHFFLyQ FRURQDULD HVSRQWiQHD HV XQD GH ODV























PpGLFR GRPLFLOLDULR TXLHQ FRQVLGHUy HO GLDJQyVWLFR
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GH FRVWRFRQGULWLV \ DGPLQLVWUy GLFORIHQDFR YtD LQWUD
PXVFXODU3RUSHUVLVWHQFLDGHOGRORUIXHOOHYDGDDRWUD
































WRGLRO 6H HIHFWXDURQ SXHQWHV GH DUWHULD PDPDULD
LQWHUQD L]TXLHUGD D DUWHULD GHVFHQGHQWH DQWHULRU \ GH













PHWRSURORO \ DQDOJpVLFR \ HQWUy HQXQSURJUDPDGH
SUHYHQFLyQVHFXQGDULD
'LVFXVLyQ\UHYLVLyQGHODOLWHUDWXUD























2WURV FDVRV QR UHODFLRQDGRV FRQ HO HPEDUD]R R
SXHUSHULRRFRQHQIHUPHGDGDWHURVFOHUyWLFDVHDVRFLDQ
DO VtQGURPH GH 0DUIiQ FRQ KHPRUUDJLD GH OD YDVD









































/D GLVHFFLyQ FRURQDULD SRVWSDUWR XVXDOPHQWH FR
PLHQ]D D  FP GHO RVWLXP DyUWLFR /D GLVHFFLyQ VH
H[WLHQGHGHPDQHUDGLVWDOSHURHQFLHUWRVFDVRVVHKD
QRWDGRH[WHQVLyQUHWUyJUDGD(OSODQRGHODGLVHFFLyQ
FRUUHD WUDYpVGHO WHUFLRH[WHUQRGH ODFDSDPHGLDR





























































DUWHULDO FRURQDULD SULPDULD (O PDQHMR LQLFLDO LQFOX\H
KHSDULQD LQWUDYHQRVD QLWURJOLFHULQD \ PHGLFDPHQWRV
SDUDHOPDQHMRGHOGRORU/RVWURPEROtWLFRVWLHQHQXQD
FRQWUDLQGLFDFLyQ UHODWLYD HQ HVWH JUXSR GH SDFLHQWHV






























SXHUSHULR RFXUUH HQ PXMHUHV SRU OR GHPiV VDQDV \
SULQFLSDOPHQWH FHUFDDO SHULRGRGH WpUPLQRRGHQWUR
GHORVWUHVPHVHVSRVWSDUWR/DPXOWLSDULGDG\ODHGDG
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